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S ETAK - Fiskalni sustav i fiskalnu politiku potrebno je  promatrati kao imbenike koji itekako utje u na uspješnost 
funkcioniranja cjelokupnog društvenog sustava i poslovanja poduze a bez obzira na samu veli inu pojedinog poduze a.  
Usavršavanjem i pojednostavljenjem  pojedinih  fiskalnih oblika te poboljšanjem  rada  fiskalne administracije pove ava 
se  konkurentnost gospodarskih subjekata. Gospodarska kriza koja je bila sveprisutna  ostavila je traga na poslovanju 
kako malih i srednjih poduze a tako i velikih poduze a u Republici Hrvatskoj. Stoga je cilj rada istra iti stavove poduze-
tnika Viroviti ko-podravske upanije o poreznom optere enju u uvjetima gospodarske krize.  Provedenim istra ivanjem 
na uzorku od 80 poduzetnika s podru ja Viroviti ko-podravske upanije izme u ostalog je utvr eno da je potrebno mije-
njati zakonske okvire kako bi se poduzetnicima olakšalo poslovanje te  je potrebno  smanjiti porezna optere enja s ci-
ljem donošenja boljih poslovnih odluka, a tomu  bi trebala  pridonijeti i  posljednja reforma poreznog sustava.  
K e rije i: fiskalna politika, gospodarska kriza, oporezivanje, porezi, porezna reforma 
SUMMARY- The fiscal system and fiscal policy need to be seen as factors that greatly influence the performance of the 
entire social system and business activity of an enterprise, regardless of the size of the individual enterprise. By impro-
ving and simplifying certain fiscal forms and improving the functioning of fiscal administration, the competitiveness of 
economic entities increases. The economic crisis that has been omnipresent has left a mark on business activity of small 
and medium-sized enterprises as well as large companies in the Republic of Croatia. Therefore, the aim of the paper is 
to investigate the views of entrepreneurs of Virovitica-Podravina County on fiscal burdens in the conditions of the eco-
nomic crisis. The survey conducted on a sample of 80 entrepreneurs in the area of Virovitica-Podravina County has de-
termined, inter alia, that legal frameworks need to be changed in order to facilitate entrepreneurship and tax burdens 
reduced with the aim of making better business decisions. The last reform of the tax system should also contribute to 
the above mentioned. 
Key words: fiscal policy, economic crisis, taxation, taxes, tax reform 
1. UVOD 
Pojavom gospodarske krize 2008. godine u Re-
publici Hrvatskoj te tijekom njezina trajanja zabi-
lje en je pad BDP-a, pove ana je stopa nezaposle-
nosti, došlo je do pada proizvodnje, oslabile su inve-
sticije, a poduze a su bilje ila zna ajnije financij-
ske gubitke što se odrazilo na njihovo poslovanje u 
okviru  nelikvidnosti, teško a pla anja, pada tr išnih 
cijena i daljnjeg pada profita što je poslje no po-
ljuljalo i makroekonomsku stabilnost Republike Hr-
vatske. Postoje a porezna optere enja dodatno su 
oslabila mogu nosti br eg i lakšeg oporavka podu-
ze a. Smatra se da je Republika Hrvatska izašla iz 
recesije sredinom 2015. godine nakon što su slu be-
ni podaci Dr avnog zavoda za statistiku pokazali da 
je BDP porastao dva puta uzastopno na godišnjoj ra-
zini. Posljednja porezna reforma koja je predstav-
ljena nakon što je Republika Hrvatska izašla iz gos-
podarske krize je dosada najsveobuhvatnija porezna 
reforma u Republici Hrvatskoj te bi kao takva treba-
la osigurati porezno rastere enje poduzetnika te 
pridonijeti rastu konkurentnosti hrvatskog gospodar-
stva. Cilj rada je  istra iti stavove poduzetnika Viro-
viti ko-podravske upanije o poreznom optere enju 
u uvjetima gospodarske krize. U prvom dijelu rada 
definirani su klju ni pojmovi vezani za gospodarsku 
krizu i oporezivanje poduze a. U drugom dijelu rada 
prikazani su rezultati provedenog istra ivanja na u-
zorku od 80 poslovnih subjekata iz Viroviti -
podravske upanije, a na kraju rada doneseni su za-
klju i o istra enoj temi rada. 
2. GOSPODARSKA KRIZA I OPOREZIVANJE PODUZE A
Fiskalna politika najva niji je dio ekonomske po-
litike koja za ostvarivanje odre enih ciljeva koristi 
razli ite oblike javnih prihoda i rashoda.1  Jur i
(2010) navodi da fiskalna politika kroz javnu potroš-
nju i oporezivanje ima zna ajnu alokacijsku ulogu 
koja se o ituje u alociranju sredstava me u razli i-
tim javnim dobrima, ali i unutar privatnog sektora 
me u razli itim djelatnostima. Naravno da nije za-
                                                          
1 Leksikografski zavod Miroslava Krle e. Hrvatska encik-
lopedija. Zagreb, http://www.enciklopedija.hr 
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nemariva ni distribucijska i stabilizacijska uloga fi-
skalne politike jer dr ava svojim instrumentima mo-
e pomo i u eliminaciji nepravilnosti i manjkavosti 
iako je stabilizacijska uloga fiskalne politike  na sa-
mome po etku krize nezamjenjiva. Hrvatsko gospo-
darstvo je na alost iskusilo  razne posljedice global-
ne krize poput porasta zadu enosti, porasta nezapo-
slenosti, porasta kamatnih stopa, pove anja udjela 
problemati nih zajmova, pada potra nje za proizvo-
dima i uslugama te sv eg nezadovoljstva (Jura-
ak i Vukalovi , 2013). Osmanagi  Bedenik 
(2010:116) definira krizu kao „neplaniran i ne eljen 
proces ograni enog trajanja i mogu nosti utjecaja, 
koji šteti primarnim ciljevima“. Bejakovi  (2011) u 
svojoj recenziji navodi da kriza nije jednako pogodi-
la sve gospodarske sektore i podru ja u Hrvatskoj. 
Sektori koji su najviše bili pogo eni su prera iva ka 
industrija, trgovina, turizam te gra evinska industri-
ja. Iako su mnogi ostajali bez posla ipak su naj eš e
posao gubili kvalificirani radnici zaposleni u industri-
ji, i to ako se gleda po rodu radi se o muškarcima 
koji su bili u svojim najboljim radno sposobnim go-
dinama. 
Makroekonomski pokazatelji ukazivali su da je 
došlo do pada poslovnih aktivnosti te su posljedi no 
natjerali poduze a da smišljaju svoje vlastite stra-
tegije opstanka na tr ištu (Butigan i sur, 2012). Ti-
jekom gospodarske krize pojedini pokazatelji poslo-
vanja i njihove vrijednosti za male i srednje poduze-
tnike u manjoj su se  mjeri razlikovali u odnosu na 
iste pokazatelje velikih poduze a u Republici Hrvat-
skoj (Jura ak i Pranji , 2014). Mala i srednja podu-
ze a morala su se suo iti s brojnim izazovima kako 
bi opstala na tr ištu. Unato  toj injenici takva po-
duze a  su dosta fleksibilna zbog svoje veli ine te se 
lakše mogu prilagoditi kretanjima na tr ištu, ali ka-
ko navodi Pranji  (2013) skloniji su propasti zbog ni-
e troškovne konkurentnosti, slabije financijske sna-
ge i ve e ovisnosti o kretanjima na tr ištu. Funda 
(2011) nadalje isti  da ekonomska samostalnost i 
spremnost na preuzimanje rizika u poslovanju poti e
mala poduze a na dodatna povezivanja i umre ava-
nja sa svrhom uspješnijeg zajedni kog poslovanja te 
su mala poduze a kao takva postala pokreta ka sna-
ga tr išno orijentiranog gospodarstva iz razloga što 
pridonose prije svega  rastu proizvodnje, pove anju 
ukupnog prihoda, porastu broja zaposlenih, a omo-
gu en je i ve i izbor proizvoda odnosno pru enih us-
luga. Va no je ohrabrivati poduzetnike uklanjanjem 
ili ubla avanjem financijskih, pravnih, poreznih i 
svih drugih prepreka i barijera jer one zemlje koje 
bilje e najbr i razvoj u ve ini slu ajeva imaju i naj-
u nkovitije gospodarstvo. 
Bez obzira na veli inu poduze a, gospodarska 
kriza je ostavila u ve oj ili manjoj mjeri svoje pos-
ljedice i ugrozila poslovanje kako velikih tako i mik-
ro, malih i srednjih poduze a. 
 Budu i da je kriza u Republici Hrvatskoj zahtije-
vala hitnu intervenciju u okvirima ekonomske politi-
ke najve i je dio tereta pao na  fiskalnu politiku ko-
ja je morala biti odr iva, ali nije smjela voditi po-
ve anju javnog duga kako se ne bi  stvorili preduvje-
ti za novu krizu nakon oporavka gospodarstva. Fi-
skalni stimulansi koji su se odnosili na potporu po-
slovnom sektoru uklju ivali su smanjivanje troškova 
kapitala kao i davanje pomo i za restrukturiranje 
(Jur i , 2010). Oporezivanje poduze a bilo je, a vje-
rojatno e i ostati vrlo  zanimljivo i aktualno  podru-
je promatranja jer poslovni rezultati dobrim dje-
lom ovise i o fiskalnom zahva anju. Sve ve a prim-
jena me unarodnih ra unovodstvenih, financijskih i
revizijskih standarda te njihova konstantna revidira-
nja omogu uju sve ve u sagledivost poslovanja po-
duze a (Roller, 2009). Sustav oporezivanja malih i 
srednjih poduze a ovisi o više faktora poput djelat-
nosti poduze a, ostvarenih prihoda, broja zaposle-
nih. Od osamostaljivanja Republike Hrvatske porezni 
sustav je stvaran i uskla van u skladu s danim okol-
nostima i zahtjevima koje su Republici Hrvatskoj u-
vjetovani od strane me unarodnih institucija. Pos-
ljednja porezna reforma trebala bi pridonijeti pore-
znom rastere enju, podizanju konkurentnosti hrvat-
skog gospodarstva te izgradnji socijalno pravednijeg 
poreznog sustava.2
 Oporezivanje dohotka fizi kih osoba u Hrvatskoj 
uvedeno je Zakonom o porezu na dohodak koji je 
stupio na snagu 1.1.2004.g. te je tijekom vremena 
vio mnogobrojne promjene od pove anja osnov-
nog osobnog odbitka do uvo enja razli itih olakšica 
koje su svojevremeno opet ukinute. 
Porez na dobit  fiskalni je oblik koji je uveden u 
mnoge fiskalne sustave u svijetu te kao takav pripa-
da novijim fiskalnim  oblicima. Proizašao je iz pore-
za na dohodak fizi kih osoba i potrebe da se takvim 
fiskalnim zahva anjem oporezuje dohodak pravnih 
osoba. Unato  tome što  svaka zemlja sama definira 
predmet oporezivanja takvim oblikom fiskalnog zah-
va nja, u osnovi definirana osnovica poreza na do-
bit u ve ini je zemalja ostvareni profit odnosno do-
bit (Roller, 2009). Budu i da oporezivanje poduze a
predstavlja segment poreznog sustava tada izravno 
oporezivanje poduze a ne e odrediti ni ekonomsku 
incidencu odnosno tko e stvarno snosi porezni teret  
jer se porezno optere enje ne e definirati oporezi-
vanjem dobiti (Santini i Andrijaševi , 2002). Treba 
naglasiti da ukupno porezno optere enje gospodar-
skog subjekta govori kakva su ograni enja nametnu-
ta od  poreznog sustava i porezne politike za gospo-
darske subjekte u njihovoj poslovnoj aktivnosti (San-
tini, 2009). Prema Šimurini i Burgleru (2012) sustav 
oporezivanja dobiti poduze a koji se primjenjuje u 
Republici Hrvatskoj, iako bi  sa stanovišta stranih in-
vestitora mogao biti privla an, ipak nije dovoljno at-
raktivan za privla enje izravnih stranih investicija iz 
razloga što na privla enje tih istih investicija utje e
postojanje primjerenog zakonodavnog okvira, odgo-
varaju i stupanj obrazovanja radne snage, raspolo-
ivost javne infrastrukture te ostali nefiskalni m-
benici koji bi dugoro no trebali ja iti bolje eko-
nomske u inke. 
Najva nija promjena u okviru porezne reforme, a 
vezana za izmjene sustava poreza na dobit je sma-
njenje op e stope poreza na dobit s 20% na 18% i 
12%, ovisno o veli ini ostvarenog prihoda poduzetni-
ka.3
Oporezivanje imovine ima sna an utjecaj na po-
rezne obveznike jer se uglavnom radi o jednokrat-
                                                          
2 Ministarstvo financija (2016): Reforma poreznog sustava, 
Zagreb 
3 Zakon o porezu na dobit, NN 115/16 
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nom obliku oporezivanja iako za samu dr avu preds-
tavlja takozvani bagatelni porez (Jel i , 1997). Kor-
 i Podborki  (2010) navode da je  oporezivanje 
imovine znatan izvor financiranja ni ih razina vlasti 
te da pitanje oporezivanja imovine nije u potpunosti 
regulirano. Iako se imovina u praksi vljava kao 
pokazatelj svojevrsnog bogatstva tada  oni koji su 
bogatiji o ekuju i više koristi budu i da po ekonom-
skoj snazi trebaju snositi ve i teret poreza. 
Zakonom o porezu na dodanu vrijednost (N.N. 
47/95. – 115/16.) u naš je sustav uvedena nova vrsta 
poreza na promet, porez na dodanu vrijednost. Taj 
oblik oporezivanja je najva niji i najizdašniji porez-
ni oblik u Hrvatskoj (Santini, 2009). Tijekom nedav-
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rezna politika varijabilna u kratkom roku. 
3. ISTRA IVANJE STAVOVA PODUZETNIKA O 
GOSPODARSKOJ KRIZI I POREZNOM OPTERE ENJU 
POSLOVANJA TIJEKOM GOSPODARSKE KRIZE 
3.1. Metodologija istra ivanja
Za potrebe rada provedeno je istra ivanje o sta-
vovima poduzetnika o poreznom optere enju poslo-
vanja tijekom gospodarske krize na uzorku od 80 is-
pitanika s podru ja Viroviti ko – podravske upanije. 
Istra ivanje je provedeno pomo u anonimnog anket-
nog upitnika tijekom srpnja i kolovoza 2016. godine, 
a obuhva ena su poduze a razli itih djelatnosti. An-
ketni upitnik poslan je putem e-mail adresa poslo-
davaca iz javno dostupnog Registra poslovnih sub-
jekata4. Budu i da je istra ivanje provedeno tije-
kom ljetnih mjeseci kada je ve ina poslodavaca na 
godišnje odmoru, odaziv na anketni upitnik bio je 
relativno slab. Iz tog razloga pristupilo se dodatnom 
telefonskom anketiranju poslodavaca koji nisu odgo-
vorili na prethodno poslani anketni upitnik poslan 
preko e-mail adrese.  
Sam anketni upitnik bio je strukturiran na na in 
da su u prvom dijelu bila postavljena pitanja koja su 
se odnosila na  sociodemografske karakteristike ispi-
tanika, a u drugom dijelu anketnog upitnika pomo u
Likertove ljestvice ispitani su stavovi poduzetnika o 
utjecaju gospodarske krize na poslovanje ispitanika 
te o poreznom optere enju poduzetnika tijekom go-
spodarske krize.  Tako er postavljena su i dva pita-
nja otvorenog tipa u kojima su ispitanici trebali iz-
raziti svoje mišljenje vezane za porezno rastere e-
nje poduzetnika. 
Pomo u sociodemografskih obilje ja dobiveni su 
podaci o spolu, dobi i stupnju obrazovanja poduzet-
nika, zatim o veli ini poslovnog subjekta, njihovom 
pravno ustrojbenom obliku te godinama poslovanja 
poslovnog subjekta. U skladu s  Likertovom ljestvi-
com ispitanici su potvrdili stupanj slaganja s pojedi-
nom tvrdnjom. Od ukupno 14 tvrdnji ispitanici su 
trebali potvrditi svoj stav vezan za svaku pojedinu 
tvrdnju pri emu je  1- uop e se ne sla em, 2- ne 
sla em se, 3- niti se sla em niti se ne sla em, 4- sla-
em se, 5- u potpunosti se sla em. Dobiveni podaci 
obra eni su pomo u programskog paketa Microsoft 
Office i programa Excel. 
3.2. Rezultati istra ivanja 
     Ukupno je anketirano 80 ispitanika od kojih je 
83,75% muškog i 16,25% enskog spola. Prema rezul-
tatima istra ivanja utvr eno je da je najve i broj 
anketiranih, njih ak 60% u dobi od 35 do 44 godine 
starosti. Najve i broj ispitanika, njih 42,5% je sa za-
vršenom srednjom stru nom školom ili gimnazijom 
(4.godine). Prema veli ini poslovnog subjekta najve-
i broj ispitanika se izjasnio da su vlasnici malih po-
slovnih subjekata, njih 86,25%, zatim slijede srednja  
poduze a sa 6,25% te velika sa 7,5%, što je zapravo i 
za o ekivati jer su mala i srednja poduze a najzas-
tupljenija u Republici Hrvatskoj te su izuzetno  zna-
ajna u gospodarstvu Republike Hrvatske, doprinose
bruto društvenom proizvodu i izvozu.  Na Grafikonu 
1. prikazani su pravno ustrojbeni oblici ispitanika. 
Najve i postotak odnosi se na društva s ograni enom 
odgovornoš u (63,75%), zatim slijede  obiteljska po-
ljoprivredna gospodarstva s 13,75%. Jednostavna 
društva s ograni enom odgovornoš u zastupljena su 
u istra ivanju s 8,75%. Praksa je pokazala da se dru-
štvo s ograni enom odgovornoš u kao društva kapi-
tala ipak naj eš e biraju prilikom organiziranja po-
slovanja malih i srednjih poduze a. Prednost tog ob-
lika organiziranja je znatno manja razina formalnos-
ti, procedura i unutarnje organizacije u djelovanju 
                                                          
4 Registar poslovnih subjekata  je dostupan na stranicama 
Hrvatske gospodarske komore, 
http://www1.biznet.hr/HgkWeb/do/extlogon 
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društva. Treba uzeti u obzir da je osnivanje podu-
ze a kao  jednostavnog društva s ograni enom odgo-
vornoš u omogu eno tek tijekom 2012. godine 
izmjenama i nadopunama Zakona o trgova im druš-
tvima (NN.111/12) pa je stoga i za o ekivati manja 
zastupljenost tog pravnog oblika osnivanja podu-
ze a. 
 GRAFIKON 1. PRAVNO USTROJBENI OBLIK PODUZ
Izvor: istra ivanje autora 
    Gospodarska kriza u Republici Hrvatskoj imala je 
prili no zna ajan u inak na sve segmente hrvatskog 
gospodarstva i društva. Na Grafikonu 2. prikazano je 
razdoblje poslovanja ispitanika kako bi se vidjelo ko-
liko je ispitanika poslovalo u vrijeme krize odnosno 
koliko ispitanika je bilo suo eno s posljedicama krize 
te u kojoj mjeri stavovi ispitanika mogu pridonijeti 
istra ivanju. 
GRAFIKON 2. VREMENSKI PERIOD POSLOVANJA 
PODUZETNIKA 
Izvor: istra ivanje autora 
Budu i da  ak 51,25% ispitanika obavlja svoju 
djelatnost u vremenskom periodu od 6-10 godina, 
13,75% ispitanika posluje od 11-15 godina, a 16,25% 
ispitanika posluje više od 16 godina, tada se mo e
zaklju iti da je ve ina ispitanika bila suo ena s gos-
podarskom krizom te da njihovi stavovi mogu prido-
nijeti ovom istra ivanju. 
 Analiziraju i stavove poduzetnika pomo u Liker-
tove ljestvice o utjecaju gospodarske krize i  porez-
nom optere enju na poslovanje poduze a, 5% ispita-
nika navelo je da se uop e ne sla e s tvrdnjom da im 
se u vrijeme gospodarske krize zna ajno smanjio 
prihod poslovanja poduze a, dok se njih 15% u pot-
punosti slo ilo s tom tvrdnjom. 
 Više od polovice ispitanika (52,5%) sla e se kako 
im se udio poslovanja na doma em tr ištu nije bitno 
promijenio u vrijeme gospodarske krize, ali tako er  
45% ispitanika  sla e se s tvrdnjom  kako im se u vri-
jeme gospodarske krize plate na sposobnost zna aj-
no smanjila.  
Financijska analiza va an je alat koji se koristi pri 
donošenju odluka vezanih za poslovanje poslovnih 
subjekata. Kada govorimo o zadu enosti, ona nije 
nu no loša, naime ukoliko je stupanj zadu enosti 
pod kontrolom, a posu ena sredstva se koriste na 
pravi na in, zadu enost mo e rezultirati porastom 
povrata na investirano. Istra ivanje je pokazalo da 
se  samo  6,25% ispitanika ne sla e kako im se kredi-
tna, odnosno financijska zadu enost zna ajno po-
ve ala tijekom gospodarske krize, dok onaj najve i
dio (57,5%) ispitanika smatra da se kredit-
na/financijska zadu enost zna ajno pove ana tije-
kom gospodarske krize. Ispitanici su se tako er izja-
snili da njihove cijene proizvoda/usluga nisu zna aj-
no porasle, a 42,5% ispitanika se sla e da je smanjen 
udio doma ih poduze a na inozemnom tr ištu. 
    Ukoliko poslovni subjekti ele pratiti svjetske 
trendove te biti u korak s vremenom nu no je ulaga-
ti u modernu tehnologiju jer sve što je danas novo, 
sutra je ve  zastarjelo. Naime, ukoliko ele unapri-
jediti svoje poslovanje, bitno je ulagati, modernizi-
rati proizvodnju, brinuti o okolišu i drugim sastavni-
cama poslovanja. Bitno je naglasiti da je to dugo-
ro no isplativa investicija. U skladu s tim na Grafi-
konu 3. prikazano je kako se ispitanici sla u s tvrd-
njom da je gospodarska kriza uvjetovala smanjeno 
ulaganje u poduze e. Naime, 35% ispitanika se sla e
sa tvrdnjom da su izrazito smanjena ulaganja u po-
duze e tijekom gospodarske krize, a 17,5% ispitani-
ka u potpunosti se sla e s navedenom tvrdnjom. Uo-
p e se ne sla e s navedenom tvrdnjom 7,5% ispitani-
ka. 
GRAFIKON 3. STAV PODUZETNIKA O SMANJENOM 
ULAGANJU U PODUZE E TIJEKOM GOSPODARSKE KRIZE 
Izvor: istra ivanje autora 
Iako svaki poduzetnik nastoji svoje obveze ispuni-
ti na vrijeme i ostati lojalan svojim klijentima, to 
mu nije jamstvo da e klijenti i poslovni partneri 
razmišljati na isti na in i poštivati sve poslovne ob-
veze. 66,25% poduzetnika sla e se s tvrdnjom kako 
je naplata za isporu ene proizvode/usluge znatno 
ote ana tijekom gospodarske krize. Da nema  prob-
lema s kašnjenjem naplata, odnosno da se posluje 
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pod normalnim okolnostima i sam uspjeh poslovnih 
subjekata bio bi daleko ve i.
Analiziraju i rezultate istra ivanja u dijelu pore-
znog optere enja poduzetnika, 92,5% ispitanika 
smatra kako su porezna optere enja u Republici Hr-
vatskoj prevelika. Zanimljivo je kako su se svi ispi-
tanici izjasnili da porezno optere enje od 40% pore-
za na dohodak od nesamostalnog rada  utje e na od-
luke poslodavca o visini primanja radnika (istra iva-
nje je provedeno u srpnju i kolovozu 2016. godine 
kada je stopa od 40% poreza na dohodak bila aktual-
na i va e a)5. Naime, Poreznom reformom koja je 
objavljena krajem 2016. godine nastoje se ispraviti 
nesavršenosti i u dijelu oporezivanja dohotka od ne-
samostalnog rada te su uvedene dvije nove porezne 
stope i novi porezni razredi, i to 24% poreza na do-
hodak od nesamostalnog rada umanjenog za pov a-
ni osobni odbitak do 17 500,00 kuna te 36% poreza 
na poreznu osnovicu iznad 17 500,00 kuna mje-
se no6.
 Stopa poreza na dodanu vrijednost od 25% smat-
raju ispitanici ini doma e poduzetnike nekonkuren-
tnima u odnosu na partnere u okru enju, a 90% ispi-
tanika tvrdi kako im je visoko porezno optere enje 
(porezima, doprinosima, neporeznim nametima) o-
grani avaju i faktor razvoja. Tako er su i u dijelu 
poreza na dodanu vrijednost posljednjom Poreznom 
reformom predvi ene odre ene promjene, ali prim-
jena nekih odredbi zakona i pravilnika predvi ena je 
za ak 2018. i 2019. godine.7
Podijeljena su mišljenja ispitanika kada je rije  o 
o fiskalizaciji i uvo enju fiskalnih blagajni. Samo 
nekolicina ispitanika smatra da fiskalna blagajna ni-
je rješenje za smanjenje „sive ekonomije“ u gospo-
darstvu. Na Grafikonu 4. prikazani su rezultati sta-
vova ispitanika koliko se poduzetnici sla u s tvrd-
njom da je smanjen udio „sive ekonomije“ uvo e-
njem fiskalne blagajne. 
GRAFIKON 3. STAV PODUZETNIKA DA JE UVO ENJEM
FISKALNIH BLAGAJNI SMANJEN UDIO „SIVE“ EKONOMIJE U 
GOSPODARSTVU 
Izvor: istra ivanje autora 
stale zakonske promjene utje u na poslova-
nje poduzetnika. Naime, prema provedenom istra i-
                                                          
5 Zakon o porezu na dohodak, NN br. 115/16 
6  Primjena od 01.01.2017. godine 
7 Zakon o porezu na dodanu vrijednost, NN 115/16
vanju  71,25% ispitanika navodi da upravo este 
promjene zakonskih okvira ote avaju poslovanje, a 
86% ispitanika smatra da je krajnje nu no porezno 
rasteretiti poduzetnike kako bi im se omogu ilo us-
pješnije budu  poslovanje. 
4. ZAKLJU AK
Provedeno istra ivanje pokazalo je da su proble-
mi u poslovanju prisutni i tijekom i nakon krize s ob-
zirom da je gospodarska kriza ostavila svoje poslje-
dice na poslovanje poduze . Potrebno je mijenjati 
zakonske okvire kako bi se poduzetnicima olakšalo 
poslovanje, potrebno je smanjiti porezna optere e-
nja s ciljem donošenja boljih poslovnih odluka, a fi-
skalne odluke na razini nacionalnog gospodarstva 
predstavljaju klju an faktor koji ima najve i utjecaj 
na poslovanje poduzetnika. Iako su prepoznati prob-
lemi s kojima se suo avaju poduzetnici u Republici 
Hrvatskoj pa tako i u Viroviti -podravskoj upani-
ji, posljednjom poreznom reformom nastoji se olak-
šati poslovanje pravnih i fizi ih osoba te se nastoji 
potaknuti njihova konkurentnost kako na doma em
tako i na me unarodnom tr ištu. Koliko e porezna 
reforma biti uspješna pokazati e vrijeme s obzirom 
da je primjena  prvih zakonskih promjena i odredba 
za ela 1.1.2017, a dio odredbi tek eka svoju 
primjenu po etkom 2018. i 2019. godine.
Unato injenici da je  oporavak hrvatskog gos-
podarstva bitno  zaostajao za zemljama u regiji o e-
kuje se  pozitivan ishod porezne reforme. Tako er, 
bitno je naglasiti da je porez na dohodak, iako pre-
velik fiskalni teret za poduzetnike, isplativ kada go-
vorimo o kvalitetno obrazovnom kadru zaposlenika. 
Name e se potreba na nacionalnoj razini uspos-
tavljanja pravno-politi kog okvira koji e motivira-
ju e djelovati i potaknuti pozitivnu gospodarsku per-
formansu te potaknuti ve a zapošljavanja, ure en 
bankovni sustav, administrativno rastere enje. Po-
duzetnicima je potrebno ubla iti zakonske barijere 
koje izravno i neizravno sprje avaju doma a i ino-
zemna ulaganja te regulirati tr ište rada pogotovo 
ako su fiskalnog karaktera. Za zemlju poput Repub-
like Hrvatske sustav oporezivanja poslovnih subjeka-
ta treba biti uskla en sa preporukama struke te se 
ne smiju zanemariti stavovi poslodavaca. Tako er, 
treba  voditi ra una da i dr avni aparat unato  svim 
fiskalnim promjenama i dalje mo e funkcionirati ne 
ugro avaju i javne potrebe fizi ih i pravnih osoba.  
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